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₄ 　江沢民（₁₉₈₉）、「関於党的新聞工作的幾個問題」『新聞実践』₁₉₉₀年第 ₃ 期、₃-₆ページ。


















































































































































































































































































































₁₆　「中共中央関於加強和改進党的作風建設的決定」（₂₀₀₁）、「₂₀₁₂年 ₄ 月₁₄日最終アクセス、http://xf. 
people.com.cn/GB/₄₂₄₆₈/₃₂₀₂₈₃₇.html よりダウンロード）。






































































































































































































































































































































































































































































₃₁　李瑞環（₁₉₈₉）、「堅持正面宣伝以主的方針」（₂₀₁₂年 ₃ 月 ₅ 日最終アクセス、http://news.xinhuanet.com/
ziliao/₂₀₀₅-₀₂/₂₁/content_₂₆₀₀₃₀₀.htm よりダウンロード）。
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